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「江戸」から教育を考える 














































































































































































































































益軒は 100 字を 1 日 100 回繰り返せ，と言っています。


































































































































































































































































































































































































































































































－ 102 － － 103 －
ㄞᧄ 㓷ผ
䋨ᷰㄝፐጊ䇸৻᝹⊖ᘒ䇹ㇱಽ䋩
ȶࢺ࡫ȷ̥ͣޗ֗ͬࣉ̢ͥ
 ᱞᐶᎹᅚሶᄢቇᄢቇ㒮䍃ᢎ⢒ቇኾ᡹
䈲䈛䉄䈮䋺Ⴄঃ͈ণത̥ͣޗ֗ͬࣉ̢ͥ
 䂺䇸ᳯᚭ䇹䈎䉌⠨䈋䉎䋺
䉺䉟䊛䊶䊙䉲䊮䈎䉌䈱⋡
 䂺䇸ᢎ䈋ㄟ䉂ဳ䇹䈫䇸ṡ䉂ㄟ䉂ဳ䇹
᧲ᵗ䇺ᣣᧄੱ䈱䈚䈧䈔䈫ᢎ⢒䇻᧲ᄢ಴ ળ
 䂺䇸ᢎ䈋䇹䉋䉍䇸ቇ䈶䇹䈱ᢥൻવ⛔
঳ঊؚȪ਀ਠੂȫ͈ڠਠ
ᚻ⠌䈇䋽ᢥሼቇ⠌䋺䇸ᢥሼᢥൻ䇹 䈫䇸໲ল২ٛ䇹
䋪ᢥሼ᥉෸䈫໡ᬺ಴ 㹢⍮䈱ᄌ㕟䋨ιΟͻͺڟྵ䋩
䂺ኹሶደ䈲ᳯᚭᤨઍ䈱ዊቇᩞ䈎䋿
⥃ᦠ䋺䇸ᚻᧄ䇹䈱ᮨ୮䈫⠌ᾫ䇮ᚻᦠ䈐ᚻᧄ䊶ᓔ᧪‛
୘೎ᜰዉ䈫⥄Ꮖቇ⠌䋨৻ᢧ᝼ᬺ䈭䈚䋩
り૕ᵴേ䇮⊓ਅᩞ㕖ቯᤨ䋨↢ᵴᤨ㑆ఝ૏䋩䇮᧍䈱ਗ䈼ᣇ
䂺Ꮷඅ䋨ᢎᏧ䋩䈱ᓎഀ
䇸ᢥሼ␠ળ䇹䋺੩ㇺ䈱↸⸅ᢥᦠ
ኹሶደ䈱࿑䋨ፐጊ䇺৻᝹⊖ᘒ䇻䋩 ঳ঊؚ͈޵ٰ䋨৻ኸሶ⧎㉿䋩
䋭 㪈㪇㪊 䋭
ڠ࿚Ȇਊڠ͈ڠਠ ⮲ᩞ䊶ቇ໧Ⴖ
⚻ᦠ䋨྾ᦠ੖⚻╬䋩䉕䇸⺒䉃䇹ቇ໧
䇼ளඋ䇽ᱦ೨ᓟ䇸䊁䉨䉴䊃䈱り૕ൻ䇹
䂾྾ᦠሼ䇮H[ሼᣣ㹢ᐕඨ ṽᢥ⺒⸃⢻ജ₪ᓧ
䋪ṽᢥ⸠⺒䋺ᣣᧄ⺆ᢥᴺ䋽㕖ᣣᏱฎ䈱ౖ㓷⺆
㹢ᥧ⺍䈮ㆡ䈚䈢䊥䉵䊛䈫⸒࿁䈚
䇼࣒݅䇽⻠᝼䊶⻠㉼䇮⚻ᦠ䈱ሼ⟵䉇ᢥ⣂䈱⸃㉼
䇼࣒ٛ䇽ળ⺒䊶ベ⻠䇮⚻ᦠ⻠㉼䇮ผ䍃ሶ䍃㓸䈱ળ⺒
䇼ඊۭ䇽৻ੱ䈪⺒䉃䋽㖸⺒䇮⋴ᦠ䋨㤩⺒䋿䋩
䋼Α΅λ΢Ȝ͈උ͙ȉɄ
⚛⺒Ⓚฎ䋨୘೎ᜰዉ䈫⥄Ꮖቇ⠌䋩
⻠㉼䇮ળ⺒ 䇸⍮⊛⸒⺆䇹䈫䈚䈩䈱ṽᢥ⠌ᓧ
䊶⍮⊛⸒⺆䋨ቇ໧⊛ᢥ┨䈲ṽᢥ⴫⸥ 䋩
䊶⚻ᦠ ⡛ੱ䈱ᕁᗐ⸒⺆
䊶࿖㓙⊛⸒⺆ṽሼᢥൻ࿤䋭╩⺣䋩
䊶䇸ṽᢥ䈪⠨䈋䈢䇹䋨ᕁ⠨⸒⺆䈫䈚䈩䈱ṽᢥ䋩
䊶⚛⺒䋽⡛ੱ䈱ᕁᗐ⸒⺆䈱り૕ൻ
ቇ䈶䈱り૕ᕈ
ளඋ͈૸ఘ଻䋭㖸⺒䋿䋨FI㤩⺒䋩り૕䈱䊥䉵䊛䈫㗀䈐
䊶 䇸䈠䉌䈮ⷡ䈋䈙䉎੐䈲䇮↪䈮䈢䈢䈝䇹䋨䇺๺ଶ┬ሶ⸠䇻䋩
㹢ҸҟҫҺѢఒല݁
䊶ṽᢥ䈱⸒⺆ᒻᑼ䈱り૕䈻䈱ೞශ㸢ᕁ⠨䈱ᒻᑼ䋨ဳ䋩
䊶䇸ṽᢥ䈪⠨䈋䉎䇹ቇⴚ⸒⺆䊶ᕁ⠨⸒⺆䈫䈚䈩䈱ṽᢥ 䋨FI䊤䊁䊮⺆䋩
䇸ೋቇ䈱⍮䉎ᚲ䇮ଶቇ䈱⸥䈜ᚲ䈲䇮౔䈱⊹⤏䈮ᱛ䉁䉎䈱䉂⠰Ꮗ䇯ำሶ
䈱⍮䉎ᚲ䈲⊹⥄䉍䈚䈩⡺䈮೔䉍䇮⡺⥄䉍䈚䈩㛽䈮೔䉍䇮㛽⥄䉍䈚䈩㜑䈮೔
䉎䇯౔䈱㑆䈮ᐞ㊀䈱⇇㒢䉕㓒䈩䉎䈖䈫䉕⍮䉌䈝䇯䋨ਛ⇛䋩⧩䈒䉅ቇ䉖䈪⥄
ᓧ䈜䉎䈖䈫⢻䈲䈙䉎⠪䈲䇮හ䉍ᤚ䉏ญ⡊䈱ቇ䇮⸠⹁⸥⺍䈱⠌䈱䉂⠰Ꮗ䇹
䋨ේṽᢥ䋩䇺ᘕᕁ㍳䇻Ꮞ䋴
䊶䇸⚛⺒䇹䈲ṽᢥ䈫䈇䈉͐ඐศॸত͑଺ຜ޺଺
ㄭઍቇᩞ ㄭઍቇ⍮㩿ቇ໧䋩䈏ၮ␆
䂓䊝䊂䊦䈫䈚䈩䈱VFLHQFH
䋨⥄ὼ⑼ቇ䋺ቴⷰ⊛੐ታ䈫ℂ⺰䈪ታ⸽䋩
ᔛཾ̞֚́̈́݅എ́໲লا̯̹ͦٽැ͂აၑ́ࢹಃ
ʋ߃యڠࢷޗ֗ޗش͉߃య͈ڠ౶ڠ࿚̦ܖய̫̿
 ޗش͈΃ς΅νρθ ঊ͈̓͜อో౲ٴͅ؊̲̀ί
υΈρθا̱̀༎଼
ɜ୺࿝ޗ঍̦ȶޗ̢ȷঊ͉̓͜ȶޗ̢ͣͦͥȷ۾߸
ʋȶޗ̢ࣺ͙߿ȷ
䋭 㪈㪇㪋 䋭
⽴ේ⋉イ䋨䋭䋩 䇸੍䋨䈅䉌䈎䈛䉄䋩䈜䉎䇹ᢎ⢒
䊶䇸ထ̳ͥ䈫䈲䈎䈰䈩䉋䉍䈫䈇䈸ᗧ䇯઀঱͈̞̺͘՛̠̾ͣͅ
̰ͥ୶ͅḀ͇͉̩̱̑̀ͬͥͬ͞͠׊ȃᣧ䈒ᢎ䈋䈝䈚䈩䇮
ᖡ䈚䈐੐䈮ᨴ䉂䈭䉌䈵䈩ᓟ䈲䇮ᢎ䈋䈩䉅ༀ䈮⒖䉌䈝䇯䈇䉁䈚
䉄䈩䉅ᖡ䉕䉇䉄䈏䈢䈚䇯ฎੱ䈲䇮઀঱͈͉̲̩͛̀͢૙̱
̩͢࡞̠শ͉̩ͤ͢͞ޗ̢̱䈫਽䇹䇺┬ሶ⸠䇻
䊶䇸චᱦ䉋䉍ౝ䈮䈩ᣧ䈒ᢎ䈋ᚓ䈚䉃䈼䈚䇯ᕈ䇮ᖡ䈒䈫䉅䉋䈒ᢎ䈋⠌
䈲䈘䈳ᔅ䈝䉋䈒䈭䉎䈼䈚䇯䈇䈎䈮⟤⾰䈱ੱ䈭䉍䈫䉅ᖡ䈒䉅䈩䈭
䈘䈳䇮ᔅ䈝ᖡ䈚䈐䈮䈉䈧䉎䈼䈚䋨⇛䋩̠̪̳͈͌ଧ䉕䈎䈸䈮䇮
䈲䈛䉄䈩㡆䈒ᤨ䉋䉍䇮೎䈮䉋䈒䈘䉔䈨䉎䈉䈓䈵䈜䉕౔䈱ற䉌䈮
䈍䈐䈩䇮౔䈱㖸䉕⡞䈐⠌䉒䈚䉃䉏䈳䇮ᔅ䈝䉋䈒䈘䈋䈨䉍䈩䇮
ᓟ䉁䈪䈎䈲䉌䈝䇹ห
䂓ȶ̭͂͊ȝ̭̭ͧȝ̥̺ͣȷ͈۾߸ʋ̭͈͂͊ޗ֗
૤͂࡞ဩȇ࡞ဩ͉૤͈ယͦ໤
䂓⸒⪲䈫ᔃ䈱ᷓ䈇㑐ଥ
̭͈͂͊ਘංً೾ ̭̭͈ͧࠁ଼ً೾
ᕁ⠨䈲⸒⺆ᵴേ㸢䇸̭͂͊૤ͅࠁͬဓ̢ͥ䇹
䇸̭͉͂͊૤͈ယͦ໤䇹
㶎⼾䈎䈭䇸䈖䈫䈳䇹ᢥൻવ⛔䈖䈫䈳ㆆ䈶䋩
㹢⥄Ꮖ⴫⃻䊶౒ᗵ䊶ઁ⠪ℂ⸃Ȫ૽͂૽̦̦͂̾̈́ͥȫ
㶎૤͈ޗ֗䉋䉍࡞ဩ͈ޗ֗
㸢ฬᢥ⠌ᾫ䊶େฏ䈱൘䉄
࿅༩͂ਠ੃ ਠ͒͊଻͂̈́ͥ
 䇸䈍䉋䈠ੱ䈲䇮䉋䈐੐䉅䈅䈚䈐੐䉅䇮䈇䈙䈚䉌䈙䉎
ᐜ䈭䈐ᤨ䉋䉍䇮⠌䈵㚔䉏䈯䉏䈳䇮䉁䈨౉䉍䈚੐䇮
ౝ䈮ਥ䈫䈚䈩䇮䈜䈪䈮౔ᕈ䈫䈭䉍䈩䈲䇮ᓟ䈮෶䉋
䈐੐䇮䈅䈚䈐੐䉕⷗⡞䈐䈚䈩䉅⒖䉍㔍䈔䉏䈳䇮䈇
䈫䈔䈭䈐ᤨ䉋䉍䇮ᣧ䈒䉋䈐ੱ䈮ㄭ䈨䈔䉋䈐㆏䉕ᢎ
䉉䈼䈐੐䈮䈖䈠䈅䉏䇹䇺┬ሶ⸠䇻
 䇸䈍䉋䈠ዊఽ䈲ᥓ䈭䈚䇮ᔃ䉅⸒⪲䉅ਁ䈱䈸䉎䉁䈵
䉅䇮⊝౔䈎䈚䈨䈐ᓥ䈸⠪䉕䇮⷗⠌䈵⡞䈐⠌䈵䈩䇮
䈎䉏䈮ૃ䈜䉎䉅䈱䈭䉍䇹ห
り૕䈎䉌ᔃ䈻㹢䇸䈚䈧䈔䇹䈱ੱ㑆ᒻᚑ
䂺ᆵџѶќљуࢱڱဌ݁
䇸␞䈲ᄤ࿾䈱Ᏹ䈮䈚䈩䇮ੱ䈱ೣ਽䇯හ䈤ੱ䈱૞ᴺ䉕䈇䈻
䉍䇯␞䈭䈔䉏䈳ੱ㑆䈱૞ᴺ䈮䈅䉌䈝䇯⑯₞䈮ห䈛䇯᡿䈮
ᐜ䉋䉍␞䉕ᘕ䉂䈩቞䉎䈼䈚䇯ੱ䈱䉒䈙䇮੐䈗䈫䈮⊝␞䈅䉍䇯
ਁ䈱੐䇮␞䈅䉏䈳䈜䈥䉄䉋䈒䈚䈩ⴕ䈲䉏䉇䈜䈒䇮ᔃ䉅੦ቯ
䉁䉍䈩䉇䈜䈚䇹䋨䇺๺ଶ┬ሶ⸠䇻䋩
䃂␞ り૕䈱ⷙᓞൻ
㹢ᔃ䈱቟ቯ䋨䈚䈧䈔䈱ੱ㑆ᒻᚑ䋩 H[⨥㆏
䂺⁛ഃ䊶୘ᕈ䇸ାઔ䇹㵪ㄭઍ䈱䉟䊂䉥䊨䉩䊷
ᮨ୮䈲⁛ഃ䉇୘ᕈ䈱Უ૕
䋨ጊ↰ᅑᴦ䇺ᣣᧄᢥൻ䈱ᮨ୮䈫ഃㅧ䇻ⷺᎹᦠᐫ䋩
⨥㆏
䋭 㪈㪇㪌 䋭
ᢎᏧ䈱䈅䉍ᣇ
ᐜఽ䈱ᮨ୮䈜䉎ജ䋨ቇ䈹ജ䋩䋺ሶ䈬䉅䈲๟䉍䊶ⅣႺ䉕⌀ૃ䈩⥄Ꮖᒻᚑ
䇸ᧇ䈮੤䉒䉏䈳⿒䈚䇮ა䈮ㄭ䈨䈔䈳㤥䈚䇹䇺┬ሶ⸠䇻
䇸Ꮷ䈲ዊఽ䈱⷗⠌䈸ᚲ䈱ᚻᧄ䈭䉏䈳䈭䉍䇹䋨ห䋩䋨Ꮷඅ䋽వ↢䈱䈅䉍ᣇᄢ੐䈘䋩
䋪䇸ᢎ䈋䇹䉋䉍䇸ⅣႺ䇹䋨ੱ䈱ⅣႺ䋺ῳᲣ䊶଻⢒⠪䊶ኅᣖ䇮෹䇮ᢎᏧ䋩
䋪䇸ᢎ䈋䈭䈇ᢎ⢒䇹䋺೨ឭ䈮ᢎᏧ䈻䈱ା㗬ᗵ䋨ᢎᏧ䈲ቇ䈹஥䈏ㆬ䈹䋩
䂓૗䉕䇸ᢎ䈋䉎䇹䈎䋺䇸䈇䉁䈚䉄䉎䇹䇮ሶ䈬䉅䈱⥄Ꮖᵴേ䈏೨ឭ
䂺䇸ᢎ䋨䊭䉲䊬䋩䋻䈍䈚䈋䈲䇮䈍䈘䈋਽䇯ੱ䈱ᖡ䉕䈍䈘䈻䈩䇮䉋䈐੐䉕䈚䉌䈚䉃䉎਽䇹
䂺䇸ቇ䋻䇸䉁䇹䈲䉁䈖䈫਽䇮䇸䈭䈹䇹䈲䈭䉌䈸਽䇯䉁䈖䈫䉕䈭䉌䈸਽䇯ᱜ⌀䈱䈗䈫䈒䈞䉖䈫
䈭䉌䈸਽䇯ዊఽ䈱ᚻ䉕䈭䉌䈸䈏䈗䈫䈚䇯ᦠ䈐ૃ䈞䈩ᱜ⌀䈱ᚻᧄ䈱䈗䈫䈒䈮䈎䈎䉖
䈫䈭䉌䈸਽䇹䋨䇺ᣣᧄ㉼ฬ䇻䋩
䂓䇼⌀ૃ䈜䉎䋭⌀ૃ䈘䉏䉎䇽㑐ଥ䋽ା㗬䈏ਇนᰳ䋺ା㗬㹢ో䈩䉕⥄ὼ䈮⌀ૃ䉎
䇸┙ᔒ䇹䊶䇸⥄ᓧ䇹䊶䇸ᕁ⚝䇹
䋪ুࡨڰ൲Ȃ࿅༩͂ਠ੃㹢
䇸⡛ੱ䇮ੱ䈮㆏䉕ਈ䈸䉎䉅ᔒ䉕ਈ䈸䉎䈖䈫⢻䈲䈝䇹
ቇ䈹஥䈱ౝ⊒⊛േᯏ
䋪ȶڠ͍̹̞ȷ̞̠͂ঊ͈̓͜ȴփဳȵ䈏ᄢ೨ឭ
䊶䇸ቇജૐਅ䇹䈲䍀┙ᔒ䍁䋨ቇ⠌ᗧ᰼䋩䈱ૐਅ䋿
䊶૗᡿ቇ䈹䈱䈎䋿ᢎ⢒䈱⸒⪲䈪⺆䉏䉎䈎
ᢎ⑼ᦠ䈱໧㗴䋨ᢎ⑼ᦠⷰ䋩
䋪䇸ᢎ⑼ᦠ䈪ᢎ䈋䉎䇹䈎
䇸ᢎ⑼ᦠ䉕ᢎ䈋䉎䇹䈎
䋪ㄭ਎䈱ⷞὐ䋺䇸ᚻᧄ䇹䈫⚻ᦠ
䋨り૕ൻ䈱ኻ⽎䋽䊝䊂䊦䇮⌀ℂ䈱ౕ૕ൻ䋩
⥄Ꮖቇ⠌䈱ᢎ⢒ᢥൻ
೒૞ޗ֗䈱ᱧผ䋺᣿ᴦᐕઍᧃએ᧪䈱䇸ᄢቇ⻠⟵
㍳䇹䇸ਛቇ⻠⟵㍳䇹䇮ㅢାᢎ⢒
࢖໲৆ቇ⠌䋺⥄ቇ⥄⠌䋽ᢎ䈋䈭䈇䇮ቇ⠌ᗧ᰼
⸘▚ജ䋽り૕⊛ℂ⸃
ȶ਽ఴȷ䈫䈇䈉⠌ᘠ
⥄⠌䈱⠌ᘠൻ䋺䋼䊤䊮䊄䉶䊦䈫ീᒝㇱደ䈫ቇ⠌᧍䋾
਋ࡑ༓ޑ䋺⥄⠌↪ෳ⠨ᦠ䇮ᥧ⸥䊶෻ᓳ䈱ቇജ
㸢ᄢቇ౉⹜䈲ুࡨڠਠႁ͈௶೰
㶎䇸ṡ䉂ㄟ䉂䇹ဳቇ⠌䋨FI䋮ᢎ䈋ㄟ䉂ဳ䋩
䇸╙ੑᰴ䊜䊂䉞䉝㕟๮䇹ㅴⴕਛ䋨ᐕ䈹䉍䋩
ᄙ᭽䈭䊜䊂䉞䉝䋺
䊁䊧䊎䇮㔚ሶ䉭䊷䊛䇮䉬䊷䉺䉟䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃
ᢥሼ䉋䉍ჿ䈫ᤋ௝
り૕ᕈᰳ⪭䊋䊷䉼䊞䊦਎⇇䈱䊥䉝䊥䊁䉞䋩
ೝ᚝䈜䉎ᗵེⷡቭ䈱⋧㆑
㹢䇸ᔃ䇹ౝ㕙਎⇇䋩䉇ੱ㑆䈱㑐ଥᕈ䈱ᄌൻ
㹢␠ળ䈱ᄌൻ
䋭 㪈㪇㪍 䋭
